Zwin-polder: Algemene liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen by unknown
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Dienst Waterlopen
Provinciehuis AbdijbekeAbdijbekestraat 9B-8200 Sint-Andries
telefoon: 050 40 31 11fax: 050 40 71 01e-mail: waterlopen@west-vlaanderen.be
voorbereid door
Marc Vanbelle  Dienst WaterlopenDirk Vancraeynest  Zwin-polder
gezien en voorgesteldBrugge, 
Jef CasteleynDirecteur
aantal plans: schaal: 1/20.000 Dossiernr.: AB/102/001
legende
punt rangschikking door gouverneur
punt rangschikking bij K.B. of M.B.
punt 1 ste categorie
waterloop 1 ste categorie
waterloop 2 de categorie
waterloop 3 de categorie
polderwaterloop
gemeentegrens
provinciegrens
rijksgrens
poldergrens
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